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JOZO VIDOVIC, Dubrovnik 
MEDICINSKA TERMINOLOGUA JOAKIMA STULLIJA 
Ovim radom htio bih upozoriti, odnosno jo~ to~nije pod­
sjetiti da se u rje~nicima Dubrov~anina Joakima Stullija (1730­
-1817)1 nalazi dosta naziva i izraza iz podru~ja medicine i 
drugih srodnih znanosti. Zatim, da su se Stullijevim djelima 
jo~ u drugoj polovici XIX. st. slu~ili neki na~i lije~nici ko­
ji su se bavili medicinskom terminologijom. Ta je terminologi­
ja u one vrijeme bila jo~ dosta manjkava, neizgradena i nesu­
stavna. 
Stullijevi rje~nici bogat su izvor medicinske i uop6e 
znanstvene terminologije. Posebno mi se cini da je u torn pog­
ledu dosta bogat Vocabolario italiano-illirico-latino, Ragusa 
1810. god., dva sveska, kojirn sam se najvi~e i slu~io~ 
Medicinsko je nazivlje obuhva6eno iz svih podrucja koji­
ma se medicina bavi, istina uzevsi u obzir onda~nje stanje me­
dicinske znanosti i medicinskih shva6anja. Joakirn Stulli nasto­
ji prevesti na na~ jezik skoro sve izraze i nazive te se nije 
previ~e slu~io kroatiziranirn latinskirn terminima, mo~da svaki 
put i nije na najbolji na~in to uspio, bar sto se tice rnedicin­
skih naziva. No, sve to trebamo shvatiti i razumjeti jer rnu po­
sao nije bio nirnalo lake On je i sam ponekad morae prvi utira­
ti put · za~eke nase znanstvene i rnediclnske nazive i izraze. 
Nairne, za neke pojmove u na~ern jeziku jos nije bilo pravog i 
odgovaraju6eg naziva i izraza. 
Tako jos kasnije, poslije Stullija, u XIX. st. profesor 
primaljske §kole u Zadru Ante Kuzrnani6 u svojoj knjizi, pisa­
noj za u~enice prirnaljske skole u Zadru (~estdeset u~enjah iz 
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prima1jstva za prima1je. Dio s' jednim ma1im Ri~nikom 1ikarsko­
ga naziv1ja i narodnih ri~ih uz prevod na jeziku ita1ijanskom. 
i nima~kom i sa 37 slikah umetnutih radi bo1jeg izjasnjenja, 
Zadar, 1875. god.), u predgovoru ka~e: "Koji hote da,,:dandanas 
hervatski pi§e 0 kojoj struki 1ikarskoj, taj mora puno ri~ih 
tvoriti s'nesta§luka ogojka za to u nas ••• Na stotine 1ma ita­
1ijanskih izrekah i prirekah §to je ver10 rnu~no na§ki pri1i~no 
protuma~iti ••• ·2. 
Osim toga trebamo se podsjetiti da je bi10 vr10 malo 1ju­
di kod nas koji su se bavi1i znano§~u na hrvatskorn jeziku. Ni­
je bi10 ni faku1teta gdje bi se doma6i sinovi rnog1i §ko10vati 
na svom materinskom jeziku. Mora1i su po1aziti na studij u Be~, 
Padovu, Budimpe§tu, Prag i drugdje, gdje su studira1i i usvaja­
11· tarno§nju termino10giju. 
Osim toga, kako su stranci nerijetko bi1i na slu~bi u na­
Aim krajevima, bar §to se ti~e 1ije~nika, ali isto tako i dru­
gih struka i zanimanja, nisu uvijek ni rnog1i razvijati svoje 
doma~e rnedicinsko naziv1je. Nairne, i sam jezik neki od njih 
nau~i1i su tek to1iko ko1iko im je bi10 potrebno u svakodnevnorn 
radu s 1judima te oni nisu ni rnog1i razvijati i stvarati doma­
~u termino1ogiju. Neki od njih nisu ni htje1i. Ali ima i onih 
~asnih i svijet1ih primjera, npr. Jean-Baptiste La1angue (Mat­
ton kraj Virtona 1743 - Vara~din 1799) koji je napisao prvu 
origina1nu stru~nu rnedicinsku knjigu i tiskanu na hrvatskom je­
ziku: Medicina ruralis i11iti Vrachtva 1adanyszka, za potre­
bochu rnusev, y sziromakov horvatczkoga orszaga y oko1u nyega
3b1isnesseh rneszt, Vu Varasdinu, Letto 1776. 
Zatim Leopold GlUck (Novi Sacz,Ga1icija 1854 ~ Sarajevo 
1907) koji se bavio ne sarno medicinom nego jo§ i antropo10gi­
jom i etnografijorn. 4 onje napisao i rnedicinski rje~Dik, 0 ko­
jem ~e ne§to da1je biti jo§ govora. Osirn njih jo§ i drugi stra­
ni 1ije~nici koji su radi1i na dobrobit i napredak na§eg naro­
da te su se s njim stopi1i kao da su tu rodeni i svojim radom 
zadu~i1i nas da im odarno na§e du~no po§tovanje. 
A 1ije~nik i hrvatski knji~evnik Ivan De~rnan (1841-1873) 
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u predgovoru svoga Re~nika le~ni~koga nazivlja, izdanoga u Za­
grebu 1868. god. tro~kom Jugoslovinske akademije znanosti 
umetnosti, pi~e: "Nijedna se struka znanosti u nas Hrvatov do­
sad tako malo gojila nije, kako bar le~ni~tvo, akoprem se le~­
ni~tvom skoro svaki ~ovek zanimlje. Pitaj me uzrok tomu neradu? 
Evo ti ga: Nit je u nas kakve ~kole za le~nike, nit za vidare, 
pa~ei primalje nam se u tudjih pokrajinah na zemaljske tro~ko­
ve odgajaju ••• K tomu i druga nevolja, ~to je polovica le~ni­
kov tudjega porekla ••• Bilo je mozebit takvih le~nikov, koji 
su iz Ijubavi prema narodu i znanosti hteli koju le~ni~ku na­
pisati, ali uvidi~e umah, da se tuj i velikom mukom malo posti­
6i moze, nestajalo im je onoga, bez ~ega se knjiga razumno ne 
moze, ne~ija~e le~ni~kog nazivlja. N5 
MedUtim, kako bolesti, osobito one zarazne epidemijskog 
karaktera igraju veliku ulogu u zivotu pojedinca i zajednice i 
kako se narod protiv tih bolesti borio i lije~io, to je u naro­
du ipak za neke stvari stvorena jedna narodna terminologija, 
odakle je i Stulli mogao crpsti gradu za svoje rje~nike, a uv­
jeren sam da je to i ~inio. Takoder mislim da su u na~em jezi­
ku manjkali sarno izrazii nazivi znanstvene medicine onoga do­
ba koja se predavala na onda~njim medicinskim fakultetima, a 
da je na~a pu~ka medicina relativno dosta bogata doma6im naziv­
Ijem. Tako npr. ve6 prije spomenuti Leopold GlUck u svojoj 
knjizi Medicinska narodna terminologija u Bosni i Hercegovini, 
uvaziv~i i susjedne zemlie - Medizinische Volksterminologie in 
Bosnien und der Herceqowina, unter BerUcksichtigunq der Nach­
barlander, Sarajevo, 1898. god., u predgovoru kaze: "U takovi­
jem prilikama uvjerih se malo po malo i 0 tome, da ovaj jezik 
koji mi se u medicinskoj terminologiji pri~inja~~ siroma~nim, 
krije u sebi veliko blago koje samo ~eka vje~tu ruku, da ga 
iznese na vidjelo."6 
Da b~ bilo vidljivo kako se u rje~nicima hrvatskog leksi­
kog~afa Joakima Stullija nalazi dosta velik broj medicinskog , 
nazivlja skoro iz svih podru~ja medIcine, razvrstao sam Stul­
lijevu medicinsku terminologiju po dana~njim specijalnostima 
medicine. 
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Zbog ograni~enosti prostora izabrao sarn sarno neke nazive 
za prim jere i ovo nije nipo~to sva Stullijeva medicinska termi­
nologija. Ona bi se ina~e, uz zajedni~ki rad i lije~nika i .je­
zikoslovaca, trebala dobro prou~iti. 
# 
I. OP~I MEDICINSKI NAZIVI 
1. a) Medicina kao znanost i umije6e 
Medicina, la scienza, e l'arte del medicare, - ljekarst­
vo, ljekaria, balstvje, ljecsba, cjelba, vracsba, - medicina, 
ars medendi, ars medica, ars medicinalis. 
b) Medicinske znanosti 
Anatomia, arte, 0 scienza, che insegna a incidere, e 
speculare i cadaveri, - udorazbiranje, razumnoudosj~csie, ­
cadaverum sectio, incisio, concisio, dissectio. 
Fisiologia - estestvos16vje, physiologia, (V.Gr.) Este­
stvoslbvje, a, n. Rus. fisiologia, phiysiologia, vox. Gr. 
Chirurgia - rukoljek, rokoljekarstvo, krovopuskanje, ru­
koljekarenje, chirurgia, (V. G.) ea medicinae pars, quae manu 
curat. Esercitar la chirurgia, - rukoljekariti, rukoljekarst­
vovati, chirurgiarn exercere. 
c) Medicinska knjiga 
Libro di medicina - lecsebnik, medicinae liber. 
Vrlo je interesantan ovaj naziv za medicinsku knjigu, ia­
ko mi danas nemamo, koliko · je meni poznato, neki poseban naziv 
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2. Lije~nik 
a) doktor medicine 
Dottor di medicina, - 1jekarucsi1ac, 1jekarucsite1j, 1je­
kaucsioc, vracstvucsi1ac,vracsnucsite1j, peritus in medicina. 
b) glasovit, poznat 1ije~nik 
Medicone, accresc. di medico, - 1jekar naucsan i vjesct, 
1jecsnicsina, 1jekarcsina, medicus praestans, c1arus arte me­
dica. 
c) 1ije~nica 
Medichessa, - 1jecsnica, 1jekaricca, faemina medendi pe­
rita. 
d) kirurg 
Chirurgico, - ruko1jecsan, ecsni, a, 0, ruko~jekaran, 
arni, a, 0, ad chirurgiam spectans. 
Chirurgo, - ruko1jecsnik, ruko1jekar, ranarnik, krovopu­
skate1j, chirurgus (V. G.). 
e) oku1ist 
Oku1ist, ista, m. Lex. r. V. ocsnik ••• Chi cura gli mali 
d'occhi, - ocsnik, qui ocu1is medendi arte pollet • 
••• Medico da occhi, - ocsnik, okovracs, oku1ist, qui 
ocu1is medetur ••• 
f) slabo poznat, nes1avan 1ije~nik 
- . 
Med1castro, Medicastrone, Medicastronzo10, - medico di 
poco valore - 1jekarac, 1jekarlch, 1jecsnicsac, 1jecsnicsich, 
1jekarcsac ec. medicus obscurus. 
3. Bo1ni~ar 
Infermiere, che a cura deg1'infermi, - bolnopomnjik, bo1­
nicsar, bo1estnicsar, va1etudinario praefectus, aegrorum cura­
tor. 
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4. Lije~iti 
Medicare, curar Ie infermita, - Ijecsiti, ljekariti, bal­
stvovati, izvIdati, vracsiti, vracsat1, vracsevat1, vIdat1, 1z­
- - - _ #cjel1t1, 1zcjel1vati, izcjeljat1, 1z1jecsiti, zaljecs1t1, ulje­
csit1, meder1, medicari, med1care. 
L1je~enje 
Medicazione, - ljecsba, ljecsenje, 1zljecsenje, ljekare­
nje, izljekarenje, vracsenje, vracsevanje, vracsba, vracstvo, 
med1catio. 
L1jek 
Med.1came, Medicamento Ijek, Ijekaria, vracstvo, medi­
camentum, med1camen. 
Podjela l1jekova 
Medicamento corrosivo, - ljek gr1zuch1, med1camentum cor­
rodens. 
Medicamento purgat1vo, - Ijek tjelocs1stn1, tjelocs1s­
tech, med1camentum purgans. 
Med1camento gagliardo, - Ijek jakl, usion1, xestok, medi­
camentum vehemens. Luogo, dove s1 conservano 1 medicament1, ­
ljecsn1scte ec. mjesto od ljeka, med1cabulum. 
5. a) Zdravlje 
Sanita, San1tate, San1tade, = - zdravlje, zdravje, izcje­
ljenje, san1tas, valetudo. A poca san1ta, - mallo je zdrav, 
slaha je zdravlja, tenuissima est valetudlne, varie valet. 
Sano, cne a sanita, senza malatt1a, - zdrav, jak, cs1t­
tav, cs1ttovat, sanus, 1nteger / valens, benevalens. 
Esser sano e salvo, - b1tt1 zdrav, zdravbvati, zdrav­
stvQvat1, blago1mstvQvat1, zdrav1t1se, valere. 
b) Sanare, far sane, - ozdrav1t1, ozdravljat1, izv1dat1, 
1zvracsiti, 1zljecs1ti, 1zljekar1t1, zdrav1t1, procjeliti, za­
ljecsiti, zdravlje komu povratit1, dattl, sanare, sanitati re­
stituere~ san1tatem adferre. 
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In signif. neutr. per guarire, - ozdraviti, pribo1jetti, 
odbo1jetti, objacsatti, ustrav1jati, conva1escere • 
••• Sanativo, che a virtu di sanare - ozdravlv, iz1jecslv, 
~anandi virtute praeditus. 
6. Instrumenti 
Takoder su zanim1jivi i nazivi i navodi nekih ihstrumena­
ta koje on navodi, a u one doba jo§ nisu bi1i u §irokoj upotre­
bi, npr. mikroskop i terrnometar. 
Microscopio, sorta d'occhia1e, che serve a videre 1e co­
se minutissime, - ma1apache ocsnicsice, microscopium, V. G. 
Backavica, e, f. Del. 1ancetta da sa1assare, sca1pe11um, 
sca1pe11us. 
Terrnometro, strumento per misura del ca1do, e freddo, ­
terrnometar, orudje za mjerriti vruchinu, i zimu, therrnometrum, 
V. G. 
7. Bo1 
Do10razione, Do10re, = - bo1, bo1est, xa1ost, skoncsanje, 
mUkka, bo1jezan, ezni, f. bo1jenje, bo1jex1jivost, zadavnica, 
bo1estnost, tjaxkosardje, toska, dolor • 
••• Chi patisce dolor di capo, - glavobo1an, capite 1a­
borans. 11 dolor di capo, - glavobo1enje, capitis dolor. Dolor 
di ventre, - bo10sardje, sardobo1ja, tormina. 
Do10roso, pieno di do10re, - bo1estan, bo1ex1jiv, bolan, 
bo1estniv, p1acsan, bo1estnotvoran, bo1estnonosan, pecsa1an, 
priskorban, skorban, vajan, 0 vajni, tristis, maestus, do1ens, 
garnebundus. 
Do1ere, neutr. e neu~r. pass. aver do10re, - bo1jetti, 
chutjefi ~olest, zabo1jetti, uzp1akkatise, do1ere. 
Ma1attia, V. Inferrnita. Ma1attia di mo1ti ann!, - nernoch, 
ustarana, morbus vetus. 
Contrare una ma1attia, - potegnuti nemoch od koga, 
morbum contrahere. 
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••• Malattia cronica, - lutanje, morbus cronicus. 
8. Bolnica 
Infermeria, luogo, 0 stanze, dove si curano g~'infermi, ­
stan bolechieh, stan nemochnika, bolnostanje, bolniscte, bolno­
staniscte, bolnisctvo ec. beteniscte, bolnica, valetudinarium. 
9. Bolesnik, bolesnica 
Ammalata, sust. - bolestnicca, bolnica, nemechnicca, ne­
lagodnicca, infirmas. 
Ammalaticcio, mezzo ammalato, - bescav, betexan, nezdrav, 
betexljiv., bolnjahan, bolestnjahan, bolnjascan ec. nemochahan 
ec. nezdravan, valetudinarius, valetudine infirmia. 
Ammalato, sust. - nezdravac, bolnik, bolestnik, nemochnik, 
nelagodnik, infirmus, aeger. 
Ammalato, add. - nemechan, bolan, bolestan, nemochljiv, 
nezdrav, poboljen, razboljen, boluch, betexan, bolezniv, boli, 
nemoscten, onemochen, hvor, aeger, aegrotus. Ammalato gravamen­
te, - trudan, aeger gravi morbo. 
10. Mortalita, mortalitade, mortalitate, si dice, quando 
muojono in breve spazio di tempo, molti viventi, presso gli an­
tichi nel numero del piu, mortalite, - pomer, pomornost, pomor­
renje, lues, pestis, pestifera lues. Per l'es.ser m<;>rtale, ­
umarlost, martvenost, smartnost, smarteljnost, zemljostvorenje, 
umartje, mortalitas. 
11. Backanje, a. n. punzellamento, levis punct~o. 
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II. ANATOMIJA I SRODNE ZNANOSTI 
l~ OVaj naziv ·stanica· (cellula, cella) nije stulli upo­
trijebio u zna~enju kakvo danas ima u biologiji. 
Cella, v. Cellajo. Per la stanza de'frati, e delle monache, ­
loxnica, kram, stanica, cella. 
, 
Cellina, Collolina, = dim. di cella, - loxnicsica, stanicsica, 
cellula. 
Membrana, tunica, buccia, pellicola, - opna, opnica, koxica, 
kosculjica, mezgra, mezdra, membrana. , 
Membranoso, che a sustanza di membrana, - koxicsan, opnicsan, 
membranaceus. 
Membranurza, dim. di membrana, - koxicsica, opnicsica, membra­
nula. 
Embrione, il parto concetto nella matrice, avantiche abbia i 
debiti lineamenti, - zametak, zavarscak, zacsetak, foe­
tus conceptus initio. 
Sperma, di gen. masc. e fern. serne degli animali, - rodno sjern­
me, djetorodnosjemme, semen genitale, urina genitalis. 
Polpa, carne senza osso, e senza grasso, - mekota, mekscina, 
mecsina, mjagkost, mjagkota, pulpa ••• 
2. 	 Sustav organa za kretanje 
(kosti, mi§i6i i zglobovi) 
Osso, 	- kost, osti, f. os, ossis. Rimettere un'osso a suo luo­
go, - kost navinutu namjestiti, os fractum in suam sedem 
reponere. 
Slogar l'ossa - Kasti izvinuti, razglobiti, isctettiti, luxari. 
Osso ammaccato, - kost natucsena, os collisum. 
Osso disunito, - kost rastavljena, os disjunctum. Osso rallo­
" gat~, posto al suo luogo, - kost namjesctena, os reposi­
tum. Osso slogato, - kost razglobjena, odglobjena, os se­
de sua motum. 
Rottura d' ossa, - kostolom, oma, m., ossium fractio. Discorso 
sulle ossa, - kostoslOvje, a, n., sermo de ossibus. 
Ossocrozio, specie di cerotto buono per le ossa dislogate, ­
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vosctenicca ljekarska za kostI smjesctenieh, cerati optimi 
genus ossibus luxatis. 
. , .." .
Ossoso, ossuto, = fornito di grandi ossa, - kostav, kostast, 
kosturav, kosturast, okosct, okosctan, kostelj, elja, ko­
steljacs, acsa, m. koschast, kostisti, okosturav ec. 
magnis ossibus constans. 
Ossificazione, il divenir osso, - okostjenje, in os mutari, ­
subst. 
Ossificare, divenir osso, - okostitise, kostitise, in os mutari. 
Ossifrago, che rompe gli ossi, si dice de' leoni, aquile, ­
kostolorn" oroa, orno, ossifragus, a, urn. 
Vertebra, osso nella serie di quelli, che compongono la spina 
de~ dorso, - zglob od kosti harbatove, illi od kraljesca, 
vertebrae, arum. 
Frontale, add. -cselov, ova, 0, frontalis, T. Anat. 
Fronte, parte anteriore della fascia sopra le ciglia, - cselo, 
log, frons ••• 
Etmoide, uno degli ossi del cranio, T.Anat. - etmoide, jedan 
od kostI od tjemena, os ethmoides, vel cribriforme. 
Sinuosita, Sinuositade, Sinuositate, - krilost, skutost, 
krilstvo, flexus, sinus. 
Sinuoso, che a seno, - krilan, skutan , kuten, katast, pazusctan, 
sinuosus. 
Occipitale, dell'occipite, T. Anat. - zatjelan, zatjelski, ad 
occiput pertinens. 
Occipite, Occipizio, = parte posteriore alta della testa, ­
zatjelak, zatllak, nuca. T. Anat. 
Cervicale, di cervice, - zavratski, zavratan, cervicis (adj.). 
Cervice, V. L. parte deretana del collo, zavratak, scia, zavie, 
a, -no vija, cervix. 
Collo, col primo 0 largo, quella parte del corpo, che sostenta 
il capo, - vrat, sCia, - collus, collum. Collo piccolo, 
- vratac, vratich, zamocsnik, cervicula. Cosa che a il 
collo, sCiast, scast, collo praeditus. Oi collo lungo, 
add. - dugosciast, dugoscast, dugovrat, dugovratac, col­
lum protractum habens. Oi collo corto, add. - Kratko­
sCiast ec. colli brevis. Oi collo storto, add. Krivo­
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sciast ec. cujus collum est obstipum. 
Batich, icha, m. Mik. mazzuo1a, clavicula. 
Costo1a, costa, - rebro, bedro, stegno, costae, arum, costa, 
ae. 
Cubito, gombito, - 1akat, cubitus. 
Fianco, - bok, rebro, bedro, bedra, bOjnica, cseresc, latus, 
ilia. Fianco piccolo, - bocsich, rebarce, rebarcsac, re­
barcsich, 1atusculum. 
Cotilide, 0 cavita cotiloide e propr. quella cavita, 0 seno, in 
cui si volge l'osso della coscia, T. Anat. - scupljina, 
na kojojse kost bedrena varti, acetabulum (Plin.). 
Tibia, per quell'osso della gamba, che dal ginocchio va a ter­
minare nel calcagno, - goljen, ena, m. goljen, eni, f. 
ogotjen, okoljEm, golet, tibia. Per flauto, V. 
Bernjica, e, f. fibbia, fibula. 
Gnjat, ata, m. Del. gamba, ossa lunghe delle mani, e piedi, 
crus, tibia - donja strana od gnjata, parte bassa della 
gamba, cruris pars inferior. 
Bast6cf, ocfa, m. alioso, osso, osso con cui giuocano i ragaz­
zi, talus. 
Muscolare, add. di muscolo, T. de Notom. - butski, butov, mus­
colaris. 
Muscoletto, Muscolino, m piccolo muscolo, - butac, butich, par­
vus musculus. 
Muscolo, parte carnosa del corpo degli animali, - but, guscter, 
Kuscher, musculus. 
Muscoloso, pien di muscoli, - butast, guscterast, bustav, ec. 
musculis instructus. 
Articolo, T. gram. - sckljan, sckljanak, csklen, cs1jan, cslen, 
zglob, kotrig, soclenenje, articulus. 
Articolare, add. - zglobni, sckljani, sckljanski, cslenovan, 
novni, a, 0, articularis, articularius. 
I! 
Sutura, T. Anat. unione propriam. di due corpi molli, - zglob, 
vez, sastava, sutura. 
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3. Glava i vrat 
Labbricciuo10, dim. di 1abbro, - usnica, gubka, mala usna, la­
bellum. 
#
Labbro, - usna, e, f. usno, a, n. gub, labrum, labium. 
Chi a 1e 1abbra sproporzionate, - usnat, usnav, usnast, gubast, 
gubii, gubasci, 1abe0 , onis. 
Nasaccio, - nosina, nosetina, immanis nasus, defermis nasus. 
Nasa1e, sust. parte de11'elmo, che cuopre i1 naso, - nosna, 0 
nosana pokrlvka, nasi tegmen. Per sorta di medicamento, 
T.Med. - varsta od ljeka, errhinum. 
Orecchio, - uho, a, n. pl. usci, I, f. pl. auris. Chi a grandi 
orecchie, - uhast, uhat, uscast, dugouhas~, auritus. Pri­
vo u'orecchie, - bezuhast, neuscan, inauritus. Durezza 
d'orecchio, - nag1usci10, gravitas aurium, auditus, dif­
fici1is auditus. Torre gli orecchi, vale importunare, an­
nojare, - zag1uscati, zag1usciti, zag1Uhati, obtundere 
aures. 
Orecchioni, ma1attia, che viene al1e g1ando1e deg1i orecchi, ­
uscna bolest, parotides. 
Orecchiuto, che a grandi orecchie, uhast, uhat, uscast, uscak, 
uscensi, auritus. 
Parotide, ••• uscia poganica, parotis, idis. 
Palpebra, Pa1pebro, = 1a pelle, che cuopre 1'occhio, - trepa­
vica, vjezd, ezdi, f. vie, ia, f. pl. vjeko, a, n. vix­
di, vija, e, f. zorocsek, zracsok, palpebra. 
Occhio, - okko, oko, svjetlost, pozor, g1az, oculus, lumen. 
Occhio curioso, - nag10 oko, oculus emissitus. Cantone dell'oc­
chio, nug10 od oka, angulus oculi ~ 
OCchi piccoli, - ocsice, a, f. pl., ocelli, orum. 
Occhi storti, - razroke, 0 nakrive ocsi, oculi obliqui. D'occhi 
storti, di guardatura sbi1enca, - krivogledi, oculos ob­
liquos gerens. Occhi rilevati, che sporgono in fuora, ­
ocsi izkocsene, izvaljene, oculi eminentes. Occhi tratti, 
o cavati, - ocsi izbjene, izvadjene, oculi eruti ••• Oc­
chi incavati, - ocsi upadnute, upalle, ulupjene, oculi 
cavi. 
Macchia bianca, 0 fiocchi bianchi negli occhi, - navlaka bjela 
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u ocsuh, macula alba in oculis ••• Infiammarsi gll'occhi 
a qualcuno, - navlacsitise komu'karv na ocsi, oculos in­
flammari: II dolor degli occhi ,- ocsinja bolest, oculo­
rum dolor. 
Foce, fauce, -'cseljusti, gortan, fauces. 
Gavigne, parti del colla sotto il ceppo dell'orecchie, e i con­
fini delle mascelle, - davnice, zadavnice, duscnice, za­
duscnice, uduscnice, zavratak, tonsillae. 
Gavine, malore, che viene altrui aIle gavigne, - davnice, 
duscnice, tonsillae. 
Stranguglione, Stranguglioni, = sorta di mal di gola, - davnice, 
zadavnice, uduscnice, udavnice, a, f. pl. tonsillae, 
arum. 
Epiglotta, membrana, che chiude l'aspera arteria, - opnica, ka 
garkljan zatisniva, epiglottis, V. G. 
4. Organi prsne §upljine 
Mammella, Mammellina, Mammelluccia, Mammilla, = poppa, - dejka, 
sissa, sissjca, dOica, titki, mamilla, mamma. 
Polmone, - pluche, pluscte, pulmo. Di polmone - pluchan, 0 
pluchni, a, 0, plusctan, pulmoneus. Polmone grande, ­
pluchina, pulIDo ingens. 
Polmone guasto, - pluche izsctecheno, pulmo corruptus. ehe a 
male al polmone, - pluchobolan, elni, a, 0, pulmonarius. 
Polmone, marino, sorta d'animal marino, - pluche morsko, pul­
mo marinus. 
euore, - sarce, svjest, cor Mi salta il cuor d'allegrezza, 
sarcemi igra, sarcemi trepiti, gestio prae summo gaudio. 
II euor mi palpita, - sarcemi preda, trepido ••• 
Dolor di euore, - sarcoboljenje, cordis dolor. ehe a mal di 
~uo$e, - sarcobollan, elni, a, 0, cordis dolore laborans. 
eonoscitor del euore, - sarcovidac, sarcoziratelj, cordis 
cognitor ••• Parti intorno al cuore, - nutarnja, unutar­
nja, a, n. pl. praecordia, orum. 
Valvula, animella, - vratca, ostiolum, valvula, (T. de'Notom.). 
Auricola, pp. l'orecchia del cuore, - uho od sardasc-ca, cor­
dis auricula. 
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5. Organi trbu~ne §upljine 
Umbilico, bellico, - pupak, umbilicus. Piccol umbilico, - p~p­
csac, pupcsich, parvus umbilicus. 
Lebo, T. Anat. ventricolo, - xeludac, tarbuscac, le~s. 
Ventre, ricettacolo del nutrimento, e pigliasi ancora per tut­
ta la massa delle budella, - tarbuh, utroba, brjuho, ven­
ter, ventriculus. Privo di ventre, - bezutroban, ventre 
carens ••• 
Dolori di ventre, - tarbuscno zavianje, bOlest od sarca, utro­
boboljenje, intestinorum dolores, alvi dolores, vermina, 
urn. 
Ventricino, Ventricoletto, = - tarbuscac, tarbusc, - csich, 
tarbuscak, xeluda, utrobica, ventriculus. 
Ventricolo, ventre, rna piu comunemente quella parte d'esso, che 
comprende 10 stomaco, - xeludac, tarbuscac, utrobica, xe­
ludak, stomachus, ventriculus. 
Stomacaggine, rivolgimento di stomaco, - tuga, stuxenje, natu­
ga, utrobe, podvianje,nausea ••• 
Bocca dello stomaco, - xlicsica, oxlicsica, usta od xeludca, 
os stomachi. 
Patir il dolor di stomaco, - xeludac koga boljetti, ex stoma­
cho laborare~ •• 
Stomacuzzo,stomaco debole, - slaba utrobica, stomachus infir­
mus. 
Intestino, add. - crjevan, unutren, unutarnjen, .kiscecsan, in­
testinus, intimus, interior. Intestino, sust. V. Budello. 
Intestino rotto, - guznocrjevo, intestinum fractum. 
Jejuno, uno degl'intestini, - varsta od crjeva, hira, hilla, 
hillum. 
Budellino, dim. di budello, - crjevce, utrobica, crjevak, csrev­
ce, csrevesc - ce, crjevac, exiguum intestinum. 
Budello, - crjevo, utroba, csrevo, kiscka, pika, exta, o rum , 
intestinum. Delle budella, - crjevan, utroban, pikatan, 
atni, a, 0, intestinus, a, um. Budello gentile, - guzi­
csnjaJt, omasum. 
Fegatelletto, Fegatello, Fegatetto, jetricsica, jetrica, xi­
gericsica, jecusculum. 
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FegatQ, - jetra, xigerica, utrobica, jecur. Mal di fegato, ­
jetrobolovanje, morbus hepatarius. Fibre del fegato, ­
xicce, 0 xillice od jetre, xicce jetarnje, jecoris fi ­
brae. ~alsiccia fatta di fegatto, - jetrinica, - lucani­
ca ex jecore confecta. 
Lobo, 	 particella del fegato, 0 polmone dell'animale, ~ marvica 
jetrice, 0 plucha xivinskoga, lobus, T. Med. 
Milza, una delle viscere del corpa, - sljezena, selezenka, se­
lezen, slezina, splen, lien, enis, is. Mal di milza, 
sljezenobol, dalak, nerast, morbus lienis ••• 
6. 	 Organi za izlu~ivanje mokra6e 
Rognone, ~ bubreg, ren, enis, renes, ium. 
vesica, membrana nella parte inferiore del ventre, ch'e ricet­
tacolo dell'orina, - mjehir, prisct, vesica. 
Vescicatorio, impiastro, che appiccato alla carne vi' fa nasce­
re delle veschiche, - mecs mjehirotvoran, vesicatorium. 
T. Med. 
Rene, 	 e, nel plur. le reni, e talora i reni, - bok, aka, m. 
legja, a, n. pl. jatra, pacski, ledovje, obistje, a n. 
ren, enis. Mi dolgono le reni, - legjame bolu, renes do­
lent. Aver male ai reni, - legjobollovati, laborare reni­
bus. Rompimento di reni - legjoskarscenje, lumbifragium. 
Romper i reni a qualcuno, - skarsciti komu legja, razle­
gjati koga, delumbare aliquem. Dar le reni, vale voltar­
si, - obarnutise, legja obarnuti, in terga se vertere. 
Renella, rena minuta, - parxinica, pesocsik, arenula. Per ma­
teria, che viene dalle reni, simile alla rena, - ulog u 
bedri, calculus. 
Uretere, 	canale dell'urina da reni sino alla vescica, - cjev­
'csioe kroz koju burex prolazi, ureter, V. G. 
7. 	 ~enski spolni organi 
Vulva, V. L. orifizio esterno della vagina dell'utero, - utroba, , 
narav, vulva. 
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Izraz 	·vagina" nije upotrijebljen u smislu i zna~enju u kojem 
se danas rabi. 
Guaina, strumento di cuojo, ove si tengono i ferri da taglia­
re, - noxnica, jadra, no~ni, vagina. Piccola guaina, ­, 	 . 
noxnicsica, vaginula. 	
~ 
, . .~ 
Utero, - utroba, tarbuh, uterus. Utero, in cui si concepisce, 
- matka~ matternik, uterus. Picciol utero, V. Ventricel­
10. 
8. 	 Krvno~ilni sustav 
Arteria, - odihavicca, xillica, xilla od xivotta, arteria. 
Piccola arteria, - odihavicsica, exigua arteria. 
Arterioso, appartenente all'arteria, - odihav, odihaviteljan, 
ad arteriam pertinens. 
Arteriuzza, - odihavicsica, parva arteria. 
Aorta, una delle artorie, (V. G.) - velika xilla poglavita, ar­
teria magna, adorta. 
Vena, 	 ricettacolo del sangue, - xilla, xicca, vena. Il tagliar 
le vene, - xillosjesenje, venarum incisio. Il romper le 
vene, - xilloterzanje, venarum sectio. Abbondar di vene, 
- xillovatjeti, venis abundare. Vena gonfia, - xilla na­
duta, varix. Vena di polso, - xilla duhaticca, arteria. 
Svenar la vena, - karv pustiti, izvaditi, sanguinem emit­
tere. 
Safena, ramo interno della vena della gamba detta dagli Anat. 
crurrale, - xillica od goljena, saphena, T. Med. 
9. 	 ~iv~ani sustav 
Nerveo, V.L. di nervo, - xillan, 0 xillni, a, 0, nerveus, T. 
Anat. 
Nervetto, Nervicciuolo, = dim. di nervo, - xillica, nervulus. 
, 	 - -Nervosita, Nervositade, Nervositate, = - xillavost, xillavst­
vo, nervositas. 
Nerbo, parte del corpo dell'animale, - xilla, nervus. 
Fig. - jakost, snaga, xilla, robur, nervus ••• Che patisce di 
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nerbi, - xillobollan, opota knoxillan, nervorum vitio la­
borans. Senz~ nerbi, - nexillav, nexillan, enervis. Stu­
pidita di nerbi, - tarn, garcs, rigor nervorum. Nervi ot­
tici, - xillice vidne, nervi optici. 
Cervelletto, dim. di cervello, - moxdanichi, icha, mo' pI. cere­
bellum. 
Cervello, - moxdani, anI, f. pl. most, osti, f. mozak, svjest, 
cerebrum. 




Espirare, spirare, esalare, - izdahnuti, izdissati, dIhati, dU­
hati, ' izdihati, expirare, exhalare. 
Espirazione, l'espirare, - dihanje, izdihanje, duhanje, izdis­
sanje, duh, diih, odihaj, parra, h~, halitus. 
Inspirare, spirare, infondere, - dahnuti, udahnuti, ' nad~nuti, 
pridatlnuti, zadahnuti, nadlsati, udlsati, .odlhati, udlha­
ti,. udahati, uduhati, udahnjivati, nadahnjivati ec., na­
dIhat±, pridahnuti, dutti, afflatu divino, entern ali­
cujus concitare. 
Respirante, che respira, odiscuch, oduscivajuch, oduscujuch, 
spirans, spiritum ducens, trahens. 
Respirare, attrare l'aria ,asterna, introducendola ne'polrnoni, 
- dlhati, odatlnutti, odissati, odlhati, dIsati, dIsciti, 
odUhati, odihivati, oduhlvati, pjehati, hriputati, dihcha­
ti, dihtati, odihchati, dihaviti, piskutati, spirare, 
respirare, spiritum ducere, trahere ••• Difficolta di re­
spirare - mucsnodlhaj, difficultas spirandi. 
Che res,pil6l bene, - blagodihateljan, facile respirans. Per vi­
vere, per isfiatare, V. Respirar col naso, - sopiti, per 
nares respirare. Che respira col naso - sopiv! per nares 
respirans. 
Respirazione, Respiro, = il respirare, odahnutje, odahnutstvo, 
dihanje, odissanje, odihaj, odlha, ducak, oduha~ odiha­
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nje, oduhanje, odihivanje, odahnenje, pjeh, duhnutje, 
od~, oduhivanje, oduscak, oduscka, pjehanje, pUh, udaha­
nje, respiratio, spiritus, anhelitus, anima. 
, - -Difficolta di respiro, - mucsnodihaj, odiscka, dihavicsanje, 
odissanje, pjehanje, stenjanje, difficultas spi~itus, vel 
spirandi. Straccarsi sino allo stento dal respiro, - ste­
njati, anhelare. 
, ­La spirare, cioe esser nell'atto di spirare, izdihanje, exspi­
ratio, spiritus emisio ••• 
Sangue, - karv, krov, karvina, sanguis, cruor. Sangue stretto, 
reppreso, - k~rv stisnuta, conglobatus, sanguis. Sangue 
guasto, - karv isctetjena, nezdrava, sanguis vitiosus. 
Sangue sano, - karv zdrava, sanguis incorruptus, integer, 
ver·us. Uscita di sangue, flusso di sangue, - k~rvotocsje, 
karvotocsenje, karvotok, sanguinis profusio, profluvium, 
fluxio. Ferrnar il sangue, - karv ustaviti, sustaviti, 
sanguinem sistere cohibere. 
,.. - - ,
Vomitar sangue, - karv bacati, metati, rignuti, sanguinem reji­
cere, vomere. Versar il sangue, - karv komu varvjeti, 
farcati, targnutise, udriti, udariti, udarati, sanguinem 
emittere. 
Sgorgo di sangue, - bubuljica karvi, sanguinis exundatio (iis 
accidit, qui sanguinern vomunt, ac vomend6 saepe suffocan­
tur) • 
Sangue corrotto, marcia, - sukarvica, sanguis corruptus nedum 
ad puris albedinern, crassitudinemque coactus. 11 mio 
sangue non si fa col suo, - moja karv scnjegovom nepo­
gagjase, diversi sum genui ab illo. 
Piuma piccola piena di sangue, - karvavica, plumula sanguine 
plena. Sangue, dim., - karvca, sanguis, dim. 
Sangue di dragone, 0 di drago, gomma d'un albero dell'1ndie, 
chiamato draco, - zmajeva karv, sanguisdraconis, T.Med. 
Sanguifacare, generar sangue, - karvoporagjati, sanguinem gig­
nere. 
Sanguificazione, il sanguifacare, - karvoporagjanje, sanguinis 
generatio. 
Sanguinare, versar il sangue, - karvotocsiti, sanguinem emitte­
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" ­re, sanguinare. Per imbrattar di sangue, - karvaviti, iz­
karvavitl, razkarvaviti, okarvavltl, karvju oblitti, 
cruentare. 
Coagulamento, il coagulare, - sirenje, uSirenje, stisnutje, 
gusnutje, gustina, gutchina, gustocha, gustota, coagula­
tio. 
Sistole, contrario di diastole, - stisnutje sarca, systole, V.G. 
Diastole V.G. usata da medici per ispiegare la dilata­
zione del cuore, - sarca prostranjenje, razprostranjenje, 
diastole V. G. 
polso, mote dell'arteria, - dihavica, treptivica, -billo, xilla 
duhatnica, xilla, pulsus, percussus. 
II polso batte irregolarmente, - xilla bie neuredno, venae non 
aequis intervallis moventur. 
Bile, uno degli umori del corpo, - ijed, izgara, jad, bilis ••• 
Privo di bile, - bezxelcsni, bezxucsan, bili carens. 
Orina, - burex, mixecs, voda csovjecsia, mocsa, urina, lotium. 
Ritenzion d'urina, - zapOr od vode, stranguria. Patire della 
ritenzione d'orina, - voda.komu zaprjetise, odb.itise, us­
tavitise, stranguria laborare. Bagnato d'orina - pomixan, 
pobUren, omokren, urina madidus, madefactus. 
Orinare, mendar fuori l'orina, - burtti, buritise, poburitise, 
mixattise, pomixatti, mixatti, pomokritise, mejere, min­
gere. 
Pisciare, V. orinare: Aver desiderio di pisciare, - pripriti 
voda komu, dochise komu pomixatti,poburiti, omokriti, 
micturire. A'pisciato in letto, - u odarse pomixao, po­
burio, omokrio, in lectum comminxit ••• 
Puberta, - odrast, asti, f. malloljetstvo, pubertas ••• 
Polluzione, spargimento di seme, - prolltje, razbltje, tjelo­
ckvarnjenje, tjelockvarnost, rodnosjemmena prosipanje, 
profiuvium geniturae. Far la polluzione, - proliti, 0 
prosuti sjeme, prolitise, tjelockvarniti, rodno sjemme 
proslpati, masturbare. Chi fa la polluzione, - tjelockvar­
nitelj, rodnosjemeprosipaoc, masturbator. 
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IV. PATOLOGIJA, PATOFIZIOLOGIJA I NEKE KLINI~KE SPECIJALNOSTI 
Sintomo, indizio, 0 effetto di malattia, - biljeg od nem~ch!, 
signum inditium, syntoma, V.G. 
II-
Infiammagione, v. Infiammazione. Per quel rossore, che appa­
risce nelle parti del corpo per soverchio calore, - za­
xarenje, zaplanutje, inflammatio. 
Infiammato, - uxexen, razxexen, razxaren, saxexen, zapaljen, 
upaljen, izognjen, razgorjem, plamenit, incensus, inflam­
matus. 
Spasima, dolore intenso, convulsione, - cseznutje, garcs, za­
vianje, zavartanje, .spasma, convulsio, nervorum disten­
sio-, Chi patisce spasima, - zavartobolnik, zavartobolest­
nik, spasticus. 
Spasimare, avere spasima, - targatise, cseznuti od bolesti, za­
vartobolovati, convulsione, nervorum distensione labora­
reo Spasimato, travagliato, e compreso da spasima, - tar­
gan, zavartan, convulsus. 
Colica, sorta di malattia, - zavianje po utrobi, zavartna bo­
lest, zavarta, zakrug u xivottu, colicus dolor. 
Colicc, sust. colui che a la colica, - zavartnobolestnik, za­
vartnobolnik, colicus homo. 
Colico, add. - zavartnobolestan, zavartnobolan, colicus. 
Esangue, V.L. senza sangue, - bljed, pobljedjen, xut, poxutjen, 
nekarvan, bezkarvan, exanguis. 
Transudazione, e i1 tramettere il sudore, - znojni prolaz, 
krozznojenje, transudatio, T. Med. 
Idropico, - koxonadmen, tarbuhonadmen, utrobonadmen,vodoni­
csan, vodotrudnik, hydropicus, V.G. Esser idropico, ­
otekati, hydropisi laborare. 
Idropisia, - koxonadmenje, tarbuhonadmenje, utrobonadmenje, vo­
donadutje, podkoxna voda, vodna b01est, 0 nemoch, vodeni­
ca, debella bol, vodnitrud, nadmenoutrobje, vodanaja bo­
Ijezn, vodenicsina, hydrops, hydropisis, aqua intercus. 
Sistematico, V. Matodico. Polso sistematico appresso a Medici, 
e una sorta di polso ineguale, e irregolare, - treptivic­
ca neuredna, systematicus, T. Med. 
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Polpo, spezie di pesce, - hobotnica, karabatica, karakatica, 
polypus. 
Diverticolo, - ubjexiscte, pribjexiscte, pobjexiscte, zbjexisc­
te, ubjexisctvo ec. sahrana, diverticulum, effugium, suf­
fugium. 
Aneurisma, dilatazione d'arteria, - (V.G.) aneurisma, xivotne 
xille prostiranje, aneurisma. 
Catarrale, di catarro, - ~rakav, aVi, a, 0, nazeban, ebni, a, 
0, rheumaticus. 
Idatide, piccola vescichetta, piena d'acqua, che per malattia 
si trovi ne'corpi, - prIsct, iscta, m. hyatis, vesicula 
lympha, vel aqua repleta. 
Anassarca-, sorta d'idropisia, - (V.G.) utrobonadmenje, aquae 
intercus, anasarca. 
Cicatrice, margine, - brazgotina, zarast, bleska, svalja, ci ­
catrix. 
La ferita si cicatrizza, - ranna zarasta, cicatrix coit. 
V. REUMATOLOGIJA 
Rema, 	 catarro, - nazeba, nastinutje, nahlada, nahladjenje, 
rheumatismus, pituita. 
Reumatismo, 10 stesso che artetica, sorta di malattia, - kosto­
bolja, bolest u sklanieh, rheumatismus, arthritis, mor­
bus articularis. Chi patisce di reumatismo, - kostobol­
lan, kostobolnik, kostobolnica, arthriticus, a, um. 
Artetica, infermita di gi~nture, - sckljanobolovanje, csleno­
boljezen, zglobnobolovanje, arthritis, morbus arthriti ­
cus. Partir d'artetica, - sckljanobolovati, cslenobolo­
vati ec. arthritide laborare. Che patisce d'artetica, ­
sckljanobollan, skljanobolnik, sckljanobolestnik, arthri ­
tlde"laborans. 
VI. INTERNA MEDICINA 
Sistematico, V. Metodico. Polso sistematico appresso a Medici 
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e una sorta dl polso Ineguale, e lrregolare, - treptlvlc­
ca neuredna, systematlcus, T. Med. 
Asma, 	 malattla, che Impedlsce la resplrazlone, - mucsno, 0 ~ 
trudno dlhanje, zaduha, dlhavlcsanje, slp, slpljanje, 
hropot, hropotlna, pjehnja, pjeh, slpa, dlfflcultas, spl­
rltus. Partlr d'asma - pjehatl, slpatl, slpltl, sepltl, 
dlhavlcsnatl, mucsno, 0 trudno dlhatl, odlsatl, splrltus 
dlfflcultate laborare. 
Asmatlco, che patlsce l'asma, - zaduhljlv, zaduhat, slpljlv, 
" 	 - - - ­dlhavlcsan, tjesnoduh, mucsnoduh, trudnoduh, kratkoduh, 
tesckoduh, duscen, pjehav, slpav, susplrlosus, anhelus, 
anhelator, Sust. m. zaduhljlvac, pjehalac, sust. f. za­
duh.ljlvalca, ec. Pecora asmatlca, - ovca metlljava, ovls 
patlens dlfflcultatem resplrandl. 
Pleura, v. Punta. Per membrana, che Investe lriternamente tutte 
Ie partl del petto, - unutarnja opnlca parsI ljudskleh, 
pleura, V.G. 
Punta ••• per sorta dl malattla, conslstente nell'lnfiammazlo­
ne della pleura - probod, protlsk, lskl, f. protlska, 
probad, provor, pleurltls, V.G. (h.e. laterls dolor acu­
tus). Pleurlsla, sorta dl malattla, - bodac, probed, pro­
bad, tlcsnja, protlsk, lskl, f. protlska, bokoboljenje, 
kolotje, pleurltls, V.G. laterls dolor. Che a 11 mal dl 
pleurlsl0 - bokobelan, olnl, a, 0 bokobolnlk, lka, m, 
protlskav, avl, a, 0, protlskavac, avca, m. protlskavlca, 
pleurltlde laborans. 
Itterlco, che patlsce d'ltterlzzla, - xutugav, xutuljav, lcte­
rlcus, arquatus. 
Itterlzla, malattla, che procede da sparg1mento dl flele, - xu­
, " 	 , .tuga, zlatln, zlatenlca, zlatlna, zlatenlcsna bol, xel­
tuha, xutenlca, morbus reglus, arquatus. Colul, che pa­
tlsce <3.' Itterlzla, - xutugilVac, xutuljac, qul regl0 mor­
~o laborat. Colel, che ec. - xutugavlca, xutuljlca, quae 
etc. 
Splenlco, colul che a male alIa mllza, - sljezenobelan, olnl, 
a, 0, sust. m. sljezenobolnlk, lka, m. sust. m. sljeze­
nobolnlca, e, f. llenosus, splenetlcus, splenlcus. Sple­
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nio, erba buona pe'mali di milza, splenio, trava dobra 
za sljezobollesti, splenium. 
Dalak, alka, m. Del. male di milza, morbus lienis. 
Vomito, - bljuvanje, pobljuvanje, riganje, vrachanje, vomitus, 
vomitio. Per la materia vomitata, - bljuvotina, blevoti­
na, riganje, vomitus, us. 
Vomitorio, che provoca il vomito, - bljuvav, bljuvljiv, vomi­
tum provocans. , 
Vomitare, - bljuvati, blevati,pobljuvatise, rigati, zblihati­
se, jestojsku vrachati, ~zvrachati, vomere, vomitare ••• 
Vomitario, medicamento, che fa vomitare, - ljek bljuvljlv, 
bljuvateljan, vomitorius. 
Aver voglia di vomitare, - podviatise komu, bitti tugga komu, 
nauseare. Voglia di vomitare, tuga, podvianje, nausea. 
Vomitatorio, medicamento, che fa vomitare, - ljek bljuvljlv, 
ljek, ki csini bljuvati, medicamen vomitorium. 
Transudazione, e il tramettere il sudore, - znojni prolaz, 
krozznojenje, transudatio, T. Med. 
Diabete, Diabetica, = sorta di malattia, - bol saviscnjega mi­
xanja, diabetes, V.G. urinae nimiae profusio. Diabetico, 
chi a diabete, - bolestnik saviscnjega burenja, qui uri­
nam nimiam profundit. 
Scorbuto, malore, che offende spezialmente le viscere del cor­
po umano, che servono alla nutrizione, - skorbut, varsta 
od bollesti, scorbutus morbus. 
Podagra, gotta, - zglobna bol, oli, f. bolestno zauzetje u no­
gah, nogozglobobol, podagra V.G. - zglobnobolovati, no­
gozglobobolovati, cruciari podagrae doloribus. 
Podagrico, Podagroso, = zglobnobolan, olni, a, 0, zglobnobo­
lestan, nogozglobobolan, ec. podagricus, padagrosus. 
Chiragra, e ciragra, gotta delle mani, - bolestno zauzetje u 
. ruk~, rukozglobobol, chiragra, (V.G.) morbus articula­
ris, qui manus infestat. 
Chir agrico, gottoso nelle mani, - zauzet bolestno u rukah, ru­
kozglobobolnik, chiragra laborans. 
Nefritico, aggiunto di dolore, che viene altrui ne'lombi pro­
dotto da calcoli, e da renella, e pigliasi anche per chi 
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patisce di tal dolore, - bollan od kamena, bolestan od 
uloga u bedri, nephriticus, V.G. 
Nefritide, malattia, che dipende de reni, kamen, ulog u bedri, 
nephritis, V.G. .. 
VII. STOMATOLOGIJA 
Dente, - zUb, dens. Denti ben uniti, - zubi zbjeni, dentes con­
tinui. Denti che avanzano gli altri, e sortono fuori, ­
zUbi izkocseni, dentes eminuli ••• Far i denti, cioe pro­
durli, - zUbiti, 0 zubatjeti tko, zubi komu nlccati, ~lk­
nut~, dentire. 
Piccol dente, - zUbcsac, zUbcsich, zUbich; denticulus ••• Lo 
stridere co'denti, - sckripanje, illi sckrIpanje zuba, 
stridor dentium•••• 11 dolor de denti, - zuboboljenje, 
dentium dolor. Difetto di denti sporti in fuora, - zuboi 
skocsenje, brochitas, atis. 
Dei denti, add. - zubov, ovi, a, 0, dentium, adj. Di denti moz­
zati, add. - KarnozUb, uba, ubo, karnozuban, karnozubac, 
Ubca, m. cui dentes sunt trunci (scil. usu.). 
Stuzzicar i denti, - zUbe csaktati, dentes mundare • 
••• Dente molare, - podocsnjak, dens molaris. 
Dentecchiare, rosecchiare, - xvatukati, grizukati, hljustukati, 
grlzkati, hljustkati, xvatkati, lentissime. etc. diffi­
culter mandere. 
Dentelliere, stuzzicadenti, - xubatka, zubocslstka, dentiscal­
pium. 
Istrumento con cui si cavano i denti, - vadozUba, instru­
mentum dentibus evellendis. 
VIII. NEUROLOGIJA 
Sincopa, finimento, e svenimento, - prinemaganje, obnemaganje, 
cseznutje, povena, deliquium, animi defectl0. Per flgura 
dl gramatlca - slnkope, rjecs. skratjena, syncope, V.G. 
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Apoplessia, (V.G.) - kaplia, smartna kaplja, gucsuta, izcsez­
nutje nenadno, apoplexia. 
Apopletico, colpito d'apoplessia, - kapljav, avi, a, 0, kap­
ljavac, avca, m. gucsulav, kapljom, 0 smartnom kapljom 
zgodjen, udaren, apoplexia correptus. 
Vertigine, capogiro, - zamantrica, omarnica, mantranje, most, 
smeten, zvartanje svjeta, zamantranje, vrtoglav, avi, f. 
vratanje, zavratanje, zavrata, zavrat glavni, vertigo. 
Vale anche per rivolgimento fatto in giro, - okolics, ok­
rug, obartanje, gyrus, circuitus. Patir di vertigine, ­
mantratise, 0 zamantratise komu, svjest komu zavartjeti­
se, mestise, smestise, most komu smestise, vertigine la­
borare. 
Paralisia, sorta di malattia, - xilloslabjenje, darhtanje, 
trepetavica, darhtacsica, trescljivica, paralysis. V.G. 
nervorum resolutio. 
Paralitico, - xilloslabjen, darhtav, darhchav, kljen, kljenit, 
kljenitav, kljentav, kljast, kljastav, sust. m. xillo­
slabjenik, darhtavac, darhchavac, kljentivac, kljentavac, 
kljastavac, raslabjenik, trescljivac, sust. f. xilloslab­
jenica ec. paralyticus. 
Bogocse, a, f. pl. Matt. convulsioni di nervi mascellari, ma­
xillarium nervorum convulsio, contractio - padstiti ko­
mu bagocse, aver convulsioni di nervi mascellari, maxil­
larium nervorum convulsione laborare. 
Epilensia, Epilessia, = mal caduco, - padanje, padavica, zavar­
tanje, zavratanje, opadavica, morbus, qui inspuitur, co­
mitialis morbus. Patir di mal caduco, - padati, zavarta­
ti, zavratati, morbo comitiali laborare. 
Epiletico, che patisce d'epilessia, - padavac, comitiali morbo 
laborans. 
Bedrobolovj nje, a, n. dolori di sciatica, ischiadici dolores. 
SCiatico, male verso l'osso scio, - bedrobollest, ischias, 
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IX. DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA 
Crosta, quella coperta d'escrementi riseccati, che si genera. 
naturalmente sotto la pelle rotta, e magagnata - krasta, 
kora, korba, korosta, crusta. 
Escara, V.G. crosta, che viene sopra le piaghe, - korra, crus­
ta. 
Escarotico, che produce l'escara, - korrateljan, crustam indu­
cens. 
Pustula, enfiatura, - prisct, puhvica, mozol, pustula. 
Pieno 	di pustule, - prisctast, puhvicsast, prisctav, ec. mozo­
lan, pustulis plenus. 
Carboncello, V. Carbonchio. Per ispezie di fignolo, e di cic­
cio"ne maligno, - csir, mesnik, zlich, carbunculus. 
Carbonchio, sorta di gemma, - jasni kamenak, carbunculus. Per 
enfiato pestilenziale, - mesnik, vrjed, carbunculus. 
Carbonchioso, V. Arso, riarso. Per pieno di carboncoli, - mesni­
kast, mesnikav, carbunculosus. 
Fignolo, spezie d'apostema nella cute, detto da'medici, - pUh­
vica, csir, prisctich, furunculus, tuberculum. 
Morfea, infermita, che viene nella pelle, simile alla scabbia, 
- srab, gubba, vitiligo. 
Neo, una certa piccola macchia nericcia, che nasce naturalmen­
te sopra la pelle dell'uomo, - madex, naevus. Picciol 
neo - madexac, madexich, madexcsac, madexcsich, parvus 
naevus. Di neo, add. - madexan, exni, a, 0, naevi. Pieno 
di nei, - madexast, madexav, naevis plenus. 
Scabbia, rogna, nuda, gubba, srab, krasta, scabies. Liberar 
qualcuno dalla scabia, - odgubbaviti, 0 odsr8biti koga, 
scabie aliquem liberare. Guarir dalla scabia, - odsrabi­
ti, 0 odgubbaviti tko, odsrabitise ec. scabiem depellere, 
scabie se liberare. Scabbiare, nettar dalla scabbia, ­
odsrabiti, odgubbaviti, scabie purgare. 
Scabbioso, - srabljiv, gubbav, krastav, nudan, scabiosus ••• 
Pruriggine, - srab, prurigo, pruritus. 
prurigginoso, che induce pruriggine, sarbljiv, sarbexljlv, 
pruriginem afferens. 
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Prurire, pizzicare, - sarbjeti, briditi, prurire. 
Prurito, pizzicore, - srib, krasta, kra, ohos, sctekotanje, 
sarbex, sarbacsica, skoktanje, sverbexa, sverbota, pruri­
tus, prurigo. 
Varice, dilatazione di vena, - xilla naduta, varix, Piccola va­
rice, - xillica naduta, exigua varix. 
Varicoso, che patisce di varici, - xillonadmenik, xillonadut­
nik, varicosus. 
Sifilide, - bludna nemech, lues venerea. 
Gonorrea, scolazione, - cjedjenje legja, sjemenotocsje, seminis 
fluxus. 
X. ONKOLOGIJA 
Tumore, gonfiezza, enfiamento, - otek, otok, natek, varka, guk­
ka, nabohchenje, nabubrenje, napuhanje, nadmenje, nadima­
nje, nadimljenje, naduvenje, natecsenje, otecsenje, obok­
chenje, napuhnjenje, tumor. Pieno de'tumori, - gukkast, 
tumoribus plenus. Per met. alterigia, superbia, V. 
Tumoretto, dim. di tumore, - varcsivca, parvus tumor. 
Staetoma, sorta di tumore, - varsta od otekli, steatoma. 
Ateroma, specie di tumore, - (V.G.) otek, gukka, atheroma. 
XI. FARMACIJA I SREDSTVA ZA LIJE~ENJE 
Mirisar, ara, m. profumiere, unguentarius. 
Mirisarnik, ika, m. V. mirisar. Mirisarnica, e, f. donna che 
fa, 0 vende profumi, unguentaria. 
Farmaceutico, medicina farmaceutica, - varsta od ljekarie, me­
dicinae pars, quae pharmacis curat, pharmaceut"ice, V.G. 
Farmacil , quella parte di medicina, che adopera medicamenti, ­
farmacia, farmaceutice, V.G. 
Farmacite, spezie di terra medicinale, - farmacit, varsta zem­
Ije ljekarne, pharmacitis, V.G. 
Farmaco, r~edio, - bracsestvo, ozdrava, pharmacurn, medicamen­
tum. 
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Purga, Purgagione, Purgamento, = - ocsistjenje, purgatio. 
Siroppetto, - raztopac zaharni, dim. vocis seq. 
Siroppo, - raztop zaharni, syrupus, (T. de'Spez.). 
Po1vere, - prih, pers, pi1, i1a., m. poroh, prascina, ¥udra, 
pu1vis. Po1vere minutissima, - prascak, prascac, poroscok, 
pu1viscu1us. 
Espettorante, dioesi de'medicamenti, che credonsi aver virtu 
di scacciar 1e materie contenute entr~ i branchi de'po~­
moni, - izhracsuch, izkasc1juch, expectorans., 
Injezione, V.L. e T.M. quasi introduzione, inserimento, 10 in­
serire una cosa dentro un'a1tra, - u10xenje, u1aganje, 
umetak, umetanje, injectio. 
Dosa, Dos,e, quantita determinata, - ko1ikost odredjena, dosis, 
V.G. 
Cristeo, cristere, e cristero, 1avativo, - sctarca1ica, 1jecsno 
usctarcanje, clyster, c1ysterium.Far un cristero, - usc­
tarcati komu 1jek, usctarcanjem komu tje10 ocslstiti, 
c1ystere a1iquem purgare. 
Ricino, scorta di pianta, - konop1jika, pod1an, arepka, k1esco­
vina, rao1je, ricinus. 
Rinio, spezie di co11irio per 1e cicatrici, e per i calli, ­
rinio, varsta od ocsi1jeka za brazgotina, i xu1ja, rhi­
nion. 
Cerottino, dim. di cerotto, - vosctenlcsicca Ijekarska, me1e­
mich, parvum cerotum. 
Cerotto, cero, - debe11a svjecha vosctana, cereus. Per un com­
posto medicina1e, - vosctenicca Ijekarska, me1em, cero­
tum. App1icazione di cerotto, unguento, - zavoj, ceroti, 
seu unguenti obvo1utio. 
Co11irio, medicamento da occhi, - ocsiljek, collyrium. 
Teriaca, tiriaca, 0 triaca, - turjaka, theriaca. 
XII. GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA 
Mestrua1e, di mestruo, - mjesecsan, menstruus. 
Mestruo, purga di sangue, che ogni mese anno 1e donne, - xen­
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Mestruo, add. di mese, - mjesecsan, jednomjesecsan, menstruus. 
Sangue mestruo, - kS-rv xenskoga mjesecsenja, menstruorum san­
guis. 
Xenskovrime, n. Pan. isp. menstruo, menstrua, orum. 
Purgazione, V. Purgagione. Per 1e purghe delle donne, - mje­
secsenje xensko, menstrua. 
Gravidamento,Gravidanza, = Pregnezza, - bregstvo, tegornost, 
tegotstvo, prisobnost, bremme, noscenje, zbahnost, zbab­
stvo, csrevonoscenje, graviditas, foetura. Gravidanza 
de'bruti, - skotjenje, graviditas, praegnatio. 
Gravido, grandemente pieno, e grave da1 pondo, di che eg1i e 
pieno, - bregj, tegotan, texak, nosech, pun, bremmenit, 
grayidus, onustus, gravis. Donna gravida, - prisobnica, 
djetetna, zdjetna, zdjetetna, nosecha, tescka, prisobna, 
zbahna, bregja, tegotna, otrUh1a, natruh1a, obremenjena, 
bruhataja, cservata, djetinja, neprazdna, ovremenjena, 
mulier ventrem, vel uterum ferrens. Esser gravida, - bru­
hatjeti, csrevonosciti, bremenjati, ovremenjavati, djete 
pod pojasom imati, nositi, praegnantem esse. Gravida, 
riferito ai bruti, - skotna, skotnica, praegnans. Divenir 
gravida, - obregjati, obregiatise, obremeniti, obremenja­
ti, otruhiti, stechi, gravidam, vel praegnantem fieri. 
Gravida, riferito a11e vacche, steona, praegnans. Delle 
cava11e, asine, - xdrjebna, suxdrjebna, praegnans. Dive­
nir gravida (de bruti) - skotitise, praegnantem evadere. 
Abortare, Abortire, = disperdersi, - otrok, 0 djete izmetnuti, 
izvarchi, izbitti, raxdati nedonoska, abortum facere. 
Abortire, riferito a11e vacche, - izja1ovitise, ja1ovi­
tise, abortum edere (de vaccis). 
Abortivo, add. - izvarxiv, izbaciv, izvargate1jan, abortivus. 
Partorire, - roditi, rod roditi, poroditi, ragjati, poragjati, 
' pro~diti, obabbitise, roxditi ec. raxdati, sazdattf, 
tvoriti, ucsiniti, parere, parturire, eniti. Ajutar a 
partorire, far 1a 1evatrice, pupkorezati, prlmati, babi­
ti, parturientibus ~dsidere. Partorir di nuovo, - pripo­
roditi, iterum parere. Partorire due gemelli, si dice e 
della donna, e delle bestie, - ob1iznit:j.se, geminam pro­
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lem uno partu dare. Far partorir presto, - pospjesciti 
rodjenje, partum maturare. Donna, che partorisce due in 
un istesso parto, - dvoporadnica, gamellipara. 
Finir 	di partorire - doragjati, parturiendi finem fa~re,. ,Don­
na che facilmente partorisce, - lakorodulja,lakorodilja, 
quae facile parit. Luogo, dove si partorisce, - ragjali ­
scte, ragjalisctvo, locus parienti destinatus. Donna, 
che a partorito, - rodllja, rodulja, mulier infantaria. 
Partorire, inteso degli animali, v. Figliare. 
partorito, add. - rodjen, porodjen, partus, editas, genitus. 
Partorito, inteso degli animali, - okottjen, partus, genitus. 
Parto, il partorire, - rod, ragjanje, rodjenje, porodjenje, iz­
csa~je, porada, partus, us. 
Dare in luce il parto, - izvedsti porod, procreare filium. Del 
parto, - porodan, ad partum spectans. Tre generati ad un 
parto, - troinci, inaca, trojci, ojca, trojki, ojka, 
trojnici, ika, m. pl. trigemini, orum. Donna di parto, 
vale donna, che di fresco a partorito, - rodilja, csado­
rodna, djetoroditeljica, djetorodna, puerpera. 
Il tempo del parto e vicino, - priblixase ragjanje, pri poro­
duje, prope instat partus. Tempo, che la donna e in par­
to, - ragjanje, csrevoboljenje, puerperium. Morir di 
parto, - umrjeti od ragjanja, puerperio mori, occumbere. 
Donna di primo parto, - parvorodica, parvorodIlja, par­
viskinja, primipara. Dopo il parto, - po porodu, po po­
rodjenju, post partum. Pranzo, che si da ai parenti do­
po il parto babbine, a, f. pl. porodna gozba, · prandium 
consanguineis paratum puerperio (h.e. ratione puerpe­
rii). Dona, che nell'istesso parto da alla luce un sol 
figlio, - jednoporodna, jednoporodnica, quae eodem par­
tu unum filium enititur. In un sol parto, a un corpo, ­
jednoporOdno, jednorodno, uno partu, adv. Parto immatu­
ro, - djete nedonoscnjo, zacsetak nedovarscen, foetus 
immaturus (h.e. ante tempus utero ejectus). Parto, per 
creatura partorita, - rod, porod, rodjenje, porodjaj, 
foetus, partus, foetura. Uniparo, che partorisceun so~ 
vivente parto, riferito ai quadrupedi, - jednoskotan, 
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otni, a, 0, unum dumtaxat foe tum gignens (de quadrupedi­
bus). Parto dei quadrupedi, - sctenac, sctence, scten­
csac, stencsich, sctene, eta, n. sctenja, kot, partus 
quadrupedum. Parto di due animali di genere diverso, co­
me il mulo ec. - polutan, partus e duobus anirnalibus di­
versi generis, ut mulus, qui ex asino, et equa, vel ex 
equo, et asina gignitur, dici etiam potest monstrum ab­
sol. 
Partoriente, radjajuch, ka ragja, pariens, parta. 
Babbiti, bim, biosarn, Matt; far la nutrice, la balia, la lava­
trice, nutricis, lactantis, vel obstetricis munus exer­
cere. 
Genitri~e, - roditeljica, poroditeljica, mati, rodsca, raxda­
jusctaja, genitrix. 
Bezrodstvo, a, n. Lex. r. sterilita, sterilitas. 
Takoder su zanimljivi i nazivi "dono~enjan . na svijet mla­
dog bi6a raznih vrsta dorna6ih ~ivotinja, kako malo ni~e i sli­
jedi. 
Figliare, far figliuoli; - roditi, poroditi, ragjati, poragja­
ti, djeccu csiniti, rod roditi, parere, faetificare, 
faetare. Figliare (delle quadrupedi), okotiti, okotitise, 
faetare (de quadrupedibus). Delle cavale, - xdrjebitise, 
oxdrjebitise, uxdrjebitise, de equis. Delle asine, - izo­
slitise, de asinis. Delle cagne, - osctenitise, de cani­
bus. Delle vacche, - stelitise, ot~liti, telitise, ote­
litise, de vaccis. Delle pecore, - sjagnitise, ojagniti­
se, objagnjitise, de ovibus. Del~e porche, - sprasi~ise, 
oprasitise, de porcis. Delle capre, - okozitise~ faetare 
(de capris). Figliar copiosarnente (dicesi de'bruti), ­
nakotiti, multiplices foetus procreare (de brutis). 
FigliaLiccio, atto a figliare, - porodan, porodiv, aptus 
ad pariendum. 
Figliatura, tempo di figliare, - ragjanje, foetura, partus, 
kotjenje (de quadrup.). 
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XIII. ZARAZNE BOLESTI I PARASITOLOGIJA 
Infettare, corrompere, - opoganiti, otrovati, raztrovati, oku­
xiti, izsctettiti, izopacsiti, UOpacsiti, naopacsiti,
- - - ,.. '" . . 
uzazlitti, smraditi, osmraditi, usmraditi, usmardjetti, 
challaviti, uhallaviti, inficere, corrumpere. Che puo in­
fettarsi - osmradiv, qui etc. foetore infici potest. 
Infettato, - opoganjen, otrovan, ec. infectus, corruptus. 
Infettatore, che infetta, - opoganitelj ec., corruptor. 
Infettivo, che a forza d'infettare, - opoganlv, okuxlv, izsctet­
tiv, smradiv, otrovan, ovni, a, 0, corrumpendi, inficien­
di vim habens. 
Infezione, corruzione, contagione, - opoganjinje, otrovanje, 
raztrovanje, okuxinje ec. corruptio, contagium. 
Contage, contagio, contagione, = peste, male attaccaticcio, ­
nemoch kuxna, nemoch, ka prione, 0 priljepche, kugga, 
contagium, contagio, pestis. 
Contagioso, atto per sua natura ad appiccarsi, - kuxan, 0 kUx­
ni, a, 0, contagiosus. 
Contaminabile, atto ad esser contaminato, - ockvarniv, poganiv, 
smradiv, gnusiv, ckvarniv, okvarniteljan, opoganiv, 
tloetvoran, qui etc. contaminari potest. 
Contaminare, macchiare, corrompere, infettare, - ckvarniti, 
ockvarniti, ockvarnjati, ockvarnjavati, ockvarnjivati, 
izckvarniti ec. pockvarniti, opoganiti, ogaditi, ognusci­
ti, izgnusciti, osmraditi, truniti, otruniti, paskruniti, 
izkaliti, omarcsiniti, dosaxdati, skvarnuti, sogrubljati, 
zackvarniti, tlaetvorstvovati, upoganiti, contaminare, 
inquinare, inficere~ foedare. 
Contaminato, - ockvarnjen, izckvarnien, ec. oCkvarnut, skare­
dan, contaminatus. 
Contaminazione, - ockvarnjinje, ockvarnjanje, izckvarnjenje 
ec. contaminatio. 
Lebbra, - gubba, scugga, prikaz, leprae, arum. elephantiasis. 
Dar la lebbra a qualcuno, - ogubbaviti, 0 oscuggaviti 
koga, lepris aliquem inficere. Dar la lebbra 0 molti, ­
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Lebbroso, e lebroso, - gubbav, scuggav, aVi, a, 0, sust. m. 
gubbavac, scuggavac, avca, m. sust. f. gubbavica, scug­
gavica, e, lepris infectus, laborans. 
Divenir lebbroso, - ogubbaviti, 0 oscuggaviti tko, ogubbaviti­
se, ec. gubbavi ti ec. lepras contrahere, lepri·s labora­
reo 
Alquanto lebbroso, - gubbavjahan, gubbavjascan, nonnihil lepris 
laborans. 
Peste, colla prima e larga, pestilenza, - kugga, bubba, csum­
rna, moria, e, f. morje, a, n. mor, ora, pestis, pestilen­
tia. Aver la peste, essere attaccato dalla peste, - oku­
xitise, okuggavitise, okuxiti ec. ko, peste laborare. 
Non e state attaccato dalla peste, - niese okuxio, niese okug­
gavio, kugga nanj nie priljepila, kuggaga nedotegnu, non 
illum attigit pestilentia. 5i e cacciata la peste nella 
citta, - u gradse kugga uplakala, u gradu kugga mete, in­
cidit pestis in urbern. Apportar la peste, - okuxitj, okug­
gaviti, kuggu uvedsti, importare pestem.Far cessar la 
peste, - odkuxiti, izkuxiti, odkuggaviti ec. pestem avel­
lere, depellere. Guarir dalla peste, - prikuxiti, prikug­
gaviti, peste liberari, e peste evadere. Morto di peste, 
- od kugge urnorren, consumptus a peste. La peste nei suo 
vigore, - najvecha silla kugge, adulta pestis. 
Pestifero, pestilente, che apporta peste, - kuxan, kuggonosan, 
gubitE!ljan, pestifer, vel pestiferus, pes-tilens. Per. 
met. malvagio, maligno, dannoso, V. 
Gavocciolo, enfiato cagionato per 10 piu dalla peste, - kuxni 
otek, tumor pestilens, bubo. Per maniera d'irnprecazione, 
- kuggate pridarla, malum. 
Boginje, a, f. pl. Mik. vajuoli, pustulae, variole, arum. 
Influenza di malattia, - poscljica, lues epidemica. Cattiva in­
. f'lue'hza, - zloukrenutje, malus influxus. Per cattiva 
aria, V. 
Influenza delle stelle, - zlamen, zvjexdno udahnutje, 0 ulje­
vanje, siderum vis coeli defluvium. 
Influenza, influenzia, = infondimento di sua qualita in chec­
chessia, - poscljica, naljev, uljev, ulivenje, ulivanje, 
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uljevanje, ulltje, udahnutje, utocsje, utocsenje, nemo­
chno, ••• nastanje, illapsus, influxus, us, m. 
Collera, uno de'quattro umori supposti costituenti la massa • 
del sangue, - ijed, bilis. Per una male, che pr2duc~ co­
piosi, e frequenti scarichi per vomito, e per secesso, ­
izgara, cholera ••• , 
Ospice, V. ospine. 
Ospicsast, asti, a, 0, Ospicsav, avi, a, 0, = pieno di vajuoli, 
pustulis, de quibus vide ospine, scatens. / 
Ospicsice, a, f. pl. piccol vajuolo, parvae pustolae. 
Ospinast, etc. V. ospicsast etc. 
Ospine, a, f. pl. vajuoli, genus pustularum antiquis ignotum, 
etc. novo orbe detecto ab Hispanis Lusitanisve in vete­, , 
rem inlatum - ospine pljuskavice, vajuolo non pericolo­
so, praedictae pustulae non lethiferae. 
osplnice, V. osplcsice. 
Disenteria, frequente discioglimento di ventre, per 10 piu con 
sangue, - otvorenje tjela, csestosernica, grixa utrobna, 
sardobolja, carljenka, carljena nemoch, bjegavka, grixa, 
dysenteria. V.G. 
Etica, spezie di febbre, - sicsiava ognjica, febris, quae de­
pascitur artus, quae corpus intabescit, hectica, V.G. 
Etico, infermo di febbre etica, - sicsiav, avi, a, 0, 
sicsiavac, avca, m. sicsiavica, e, f. febri, qua corpus 
extabescit, laborans. 
Febbre, - ognjica, oganj, zimlica, tresavica, trjasavica, xega­
vica, febris. Febbre da cavallo, - ognjica otvardnuta, 
gorjacska, querquera. Esser preso, attaccato dalla feb­
bre: - ognjica koga zategnuti, febribus corripi. 
Febbre, che dura un giorno, V. Effimera. Febbre terzana,-­
trechodanicca, groznica, poscalina, tresavica, tresclja­
vica, ognjica prizdana, 0 trechodanica, grozna trescnja, 
oganj prizdani, febris tertiana. 
Febbre quartana, - csetvirtacsa, ognjica csetvartacsa, csetve­
rodanica, ec. febris quartana. 
Febbre intermittente, - ognjica popustna, trjasavica dihorat­
ka, febris intermittens, quae intermittit. Febbre, che 
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non viene od ora fissa, - ognjica varrava, ognjica koja . 
varra, febris, ' quae incerta hora ven~ t. Febbre mortale, 
- ognjica smartna, ubojna, febris lethalis. 
Febbre acuta, - ognjica xestoka, febris acuta. Febbre maligna, 
- oganj debelli, ognjenicca, febris ardens. 
Febbre periodica, che a certo tempo viene, - ognjica istodob­
na, febris periodica (quae statis horis incipit et ces­
sat). 
Febbrifugo, V.L. medicamento per cacciar la febbre, - ognjico­
goniv, febrim depellens. , , 
Febbrile, - ognjicsan,ognjicsav, febrilis. 
Effimera, che dura 10 spazio d'un giorno, - ognjica jednoda­
nja, jednodnevna, febris unius diei. 
Liberar qualcuno dalla terzana, - odgroznicsaviti koga, od 
groznice tkoga ozdraviti, tertiana aliquem purgare. Gua­
rire dalla terzana, - odgroznicsaviti tko, odgroznicsa­
vitise, od groznicce tko ozdraviti, tertianam depellere, 
tertiana liberari. 
Terzanaccia, pegg. di terzana, - opaka groznicca, pessima ter­
tiana febris. 
Cotidiano, sust. colui che a la cotidiana, - cseljade nepri­
stavnom ognjiccom, quotidiana febri laborans. 
Guina, e, f. Mik., Guja, e, f. Del. = carv, koise lexe u csovje­
ku, lombrico, verme nel corpo umano, lumbricus. 
GUjast, asti, a, 0, GUjav, aVi, a, 0, = pieno de'lombrici, lum­
bricis plenus. 
Glist, ista, m. Mik., Glista, e, f. Lex. r. carv, koise u 
csovjeku zame~e, verme, che si genera nel ventre dell'uo­
. mo, taenia. 
Glistin~st, n~sti, a, 0, Glistin~v, ~vi, a, 0, = pieno di ver- · 
mi, taeniarum plenus, taeniarum morbo laborans. 
Tenia, - sor;ta di pesce, e sorta di verme lungo sottile, che tro­
varsi nel corpo umano, - tenia, varsta od ribbe, i guja, 
carv u csovjeku, taeniae. 
Lombrichetto, dim. di lombrico, - guica, glistica, glistinica, 
parvae taenia. 
Lombrico, baco, che nasce nella terra, ed e senza gambe ec. ­
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glist, glista, glistina, sakasnoi carv, guja, lumbricus. 
Dicesi anche del verme, che si genera nel ventre dell'uo­
mo, - guja, glistina, taeniae, arum. Pieno di questi ver­
mi, - glistav, glistinast, glistinav, gujast ec., tae­, . 
niarum plenus vel taeniarum morbo laborans. Malattia dei 
lombrici, - glistovanje, taenia rum morbus, 
Lombricone, accresc. di lombrlco, - velika guja, glistina, in­
gentes taeniae. Lombricuzzaccio, pegg. di lombrico, gli­
stetina, gujetina, malus lumbricus. 
XIV. EPIDEMIOLOGIJA I HIGIJENA 
Epidemia, Epidimia, = influenza di malattia tra le bestie, ­
poscljica, nastajanje od nemochi, epidemia, V.G. 
Lazzeretto, spedale degli appestati, e luogo, dove si guardano 
gli uomini, e le robe, sospette di peste, - stan kuxni­
cski, pribivaliscte kuxnicsko, laemocomium, V.G. 
Quarantina, V. Quarantena. Per 10 spazio di quaranta giorni, 
in cui si ritengono nel lazzaretto le cose sospette di 
pestilenzia, - csetresti dana, csetrestodnevje, csetiri­
desettica, quadraginta dies. 
Bagno, - kupalo, kupelj, toplica, balneum, balineum. Luogo de' 
bagni, - kupaliscte, kupalisctvo, balnearia, orum. Luogo 
ne'bagni, dove ungeansi dopo essersi lavati, - kupalno 
mazaliscte, 0 mazalisctvo, unctorium, vel unctuarium hy­
pocaustum. Bagno d'acqua fredda, - hladno kupalo, frigi­
darium. Bagno d'acqua calda, - mlako kupalo, thermae, 
arum. Bagno da sudare, - znojno kupalo, sudatorium. De' 
bagni, - kupalan, balnearius. Danaro, che si paga da chi 
prende i bagni, - toplicsariha, pecunia pro balneis, vel 
quam balneatores exolvunt. 
XV. OTORINOLARINGOLOGIJA 
Ozena, ulcera, che si genera dentro al naso, - ranna nosna, ra­
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Ozenitide, nardo d'odor lezzoso, - descpik smardech, ozaenitis. 
Gukka, e, f. Del. enfiatura, gonfiarnento, gonfiatura, glandole, 
mal interno al collo, tumor, inflatio, inflatus, glandu­
la, - napetise komu gukka, enfiarsi, gonfiarsi, intumes­
cere. 
Gukkast, asti, a, 0, Gukkav, avi, a, 0, pieno di turnori, glan­
duloso, tuberosus, glandulosus. 
Gliva, e, f. nemoch cd g~rla, 1. scrofola, struma, 2. pecsurak. 
GIIvan, Ivni, a, 0, Glivobolestan, estni, a, 0, Glivobolestni­
ca, e, f., Glivobolestnik, ika, m. ; colui, 0 colei che 
patisce scrofole, gozzuto, strurnosus. 
Niem, 	 emi, a, 0, PaLm., Niemac, emca, m., Niemlca, e, f. mu­
to, muto, taciturno, mutus, taciturnus. 
GlUb, 	 uhi~ a, 0, Gund., GIuhak, aka, m. Hab., Gluhan, Uhni, a, 
0, Gjorg., Gluh~st, hasti, a, 0, Bel. = sordo, sordac­
chione, surdus, auribus captus. 
Gluhocha, e, f. Del., Gluhochstvo, a, n. = sordita, sordezza, 
surditas, aurium, vel audiendi gravitas. 
XVI. OFTALMOLOGIJA 
Kratkovid, ida, m. Del. vista corta, oculorurn vitiurn, quo dis­
tantes res haud discernimus. 
Mrena, e, f. Bel. albugine, macchia bianca negli occhi, albu­
go. 
Ottalmia, infermita degli occhi, - darljavost, karmeljivost, 
suzenje ocsI, lippitudo, opthalmia, V.G. 
Ottalmico, d'ottalmia, - darljav, karmeljiv, opthaLmicus, V.G. 
ad lippitudinem spectans. 
XVII. 	 KIRURGIJA, - ORTOPEDIJA, UROLOGIJA I TRAUMATOLOGIJA 
Distorcere, - iskrIviti, nakriviti, iskrivljati, izvitti, iz­
viati, izopacsiti, ukriviti, slucsiti, distorquere. 
Distorto, storto, - kriv, krivedan, ukrivan, nakrivjen, ukriv­
ljen, slucsen, distortus. 
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Dislogamento, il dislogare, - smjesctenje, ec. izvihnenje, os­
sis e loco motio. 
Dislogare, Disluogare, cavar del suo luogo, e dicesi comune­
mente dell'ossa, - smjestiti, navinuti, uvinut~ izyinu­
ti, izcsasiti, izcsasivati, izvihnati, razglobiti, raz­
b~driti, luxare. Dislogarsi, si dice propr. dell'ossa, 
quando per alcun'accidente si rimuovono dalla loro natu­
ral. positura, - navinuti, uVinuti, izvinuti tko rukom, 
nogom ec. smjestitise komu ruka, noga ec. skocsiti s' 
mjesta, scenuti csjem, izvihnati, razmjestitise, luxari. 
Dislogato, - smjescten ec. izvihnen, luxatus. 
Rompime n to , - razbjenje, razbianje, lorn, lomje, prikarscenje, 
slamanje, prilamanje, karha, polamanje, polomjenje, po­
, . ,
10m, polomje, fractura. 
Per allentato, crepato, - pridart,killav, killavac, is ­
killavjen, ramicosus, hernia laborans ••• 
Rottura, apertura, fessura, 0 parte dov'e rotto, - puklina, 
puklotina, rima, fissura. 
Rottura, apertura di siepe, - zaxdrjelo, sepis fractura. 
Per crepatura, allentatura, ernia, V. Farsi la rottura, iz­
killavitise, okillaviti, pridrjetise, enterocelem patio 
Rottura frequente, - kidavica, frequens fractura. 
Ferita, - ranna, jazva, jazvoj, vrid, idi, f. jazv, vulnus, 
plaga. Ferita, che si puo guarire, - ranna izvIdna, vul­
nus medicabile, sanabile. Ferita immedicabile, - ranna 
neizvidna, nezdravna, ka nigda zacjela,vulnus immedica­
bile, insanabile. Far portar piu ferite a qualcuno, ­
ranne komu zadatti, zadavati, plura vulnera alicui in­
fligere. Applicar l'unguento alla ferita, - pomast na 
rannu poviti, vulneri unguentum applicare.Morl di fe­
rite, - umrje od ranna, mortuus est ex vulneribus. E'gua­
rito delle ferite, - od ranna ozdravi, ex vulneribus sa­
nus factus est. Le sue ferite vanno bene, - ranne njego­
ve idu na bolje, ad sanitatem venit vulnerum curatio. 
Ferita davanti, - ranna sprjednja, vulnus adversum. Fe­
rita di dietro, - ranna zadnja, vulnus aversum. Piccola 
ferita, - rannica, exiguum vulnus. 
" . .. 
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Fer1to, add. - rannjen, 1zrannjen, jazvljen, poraxen, sauc1us, 
sauc1atus, vulneratus. Non fer1to, - nerannjen ec. 1nvul­
neratus. Fer1tore, che fer1sce, - rann1telj, 1zrann1telj, 
qu1 vulnerat. Fer1mento, 11 fer1re, - rannjenje, 1zran­
njenje, okarvavjenje, 1zkarvavjenje, vulnerat10. 
Fer1re, percuotere, 0 altro all'effus1one d1 sangue, - rann1t1, 
1zrann1t1, karvav1t1, 1zkarvav1t1, jazv1tl, prorezat1, 
ubodst1, nabOdst1, obrann1t1, prorjezovat1, rannav1t1 ko­
ga, ujazv1t1, ujazvljat1, fer1re, sauc1are, vulnerare. 
Fer1r d1 sotto, - podbodst1, ran1t1 1z pod, subter fer1­
reo Fer1r d1 nuovo, - pr1rann1t1, pr1rannjat1, 1znova 
rann1t1 ec. 1terum fer1re. Fer1r attualmente, - ranjat1, 
actu fer1re. Che puo fer1re, atto a fer1re, - rann1v, vul­
n1f1cus. 
Ammaccamento, - ulupjenje, gn1ecsenje, gnjavljenje, mecsenje, 
istucsenje ec. contus10. 
Ammaccare, - ulup1ti, ulupnut1, natuchi, potuch1, 1stuch1, me­
cs1t1, namecsiti, 1zmecs1ti, gnjaviti, ugnjaviti, izgnja­
viti, utuknut1, natargati, zgnjav1ti, gnjecsiti, zgnje­
csiti, pomecsiti, · smecs1ti, zalupit1, contundere, conte­
rere. 
Ammaccato, - ulupjen, izgnjavljen, izmecsen ec. contusus. 
Laceramento, il lacerare, - razd1ranje, razkidivanje, lacera­
tio. 
Lacerare, sbranare, rompere,- razdrjeti, razklnuti, razdarpi­
ti, odarpiti, raztargnuti, raztargati, razkldati, raznje­
ti, raznositi, razmaknuti, darpit1, drapiti, izdrjeti, 
1zkldati, okldati, prodrjet1, prodarti, raskalivati, raz­
dlrati, sadrjeti, skldati, lacerare, laniare. 
Lacerato, - razdart, razdArpjen, odarpjen, raztargnut, razne­
sen, razmaknut, laceratus, laniatus. 
Ulcera~ p~aga, - ranna, jazv, jazvoj, vrid, vered, sadno, 
strup, gnjoj, ulcus. 
Ulc eragione, Ulceramento, = - 1zrannjenje, ujazvjenje, izran­
navljenje, orannavljenje, ulceratio. 
Ulcerare, piagare, - ranniti, annjam, anniosam, ucsiniti ran­
nu, izranniti, orannaviti, izrannaviti, ujazviti, ulce­
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rare. Ulcerarsi col decubito, e col cavalcare, - sadni­
ti, osidniti, decubita, vel equitando vulnus infligere. 
Ulcerato, - rannj~n, izrannjen, izrannavlj~n,orannavljen, 
ujazvjen, ulceratus. .. 
Ulcerazioncella, - rannica, levis ulceratio. 
~ ,
Ulceroso, - rannav, rannavast, na ranne, ulcerosus. 
Vomica, sust. nome di malattia, ascesso, postema suppurata, ­
gnoicca, poganac, natekopoganna, zhirjak, zhraj, vomica. 
Gnoenica, V. gnojnica. 
Gnoicsast, asti, a, 0, Gnoicsav, aVi, a, 0, = apostemato, apo­
stemoso, marcioso, apostematibus, vomicis plenus, puru­
lentus. 
Gnoittise, Del. letarnarsi, apostemarsi, convertirsi in marcia, 
stercorari, in tabern converti, suppurare. 
Gnoj, oja, m., Gnoj, .oi, f. = Del. letarne, marcia, putredine, 
fimurn, stercus, putredo, tabes, pus, sanies. 
Gnojanicca, e, f. panericcio, paronychiae, arum. 
Bilenco, storto, - krivonog, scarnparca, razkrecsenonog, kljuk­
kastonog, scemetonox, distortis, obstortiscruribus. 
Incisione, taglio, - utarak, usjecsak, obrezak, porezak, inci­
sio, incisura. Incisione fatta all'intorno, - okolousje­
csak ec. obusjecsak, okolobrezak, obusjecsac, circumci­
sura. 
Stranguria, infermita, che fa orinare a gocciola a gocciola, 
- mixanje na kAplje, kapljomixanje, zapor od vode, zap6r 
mocsii, urinae difficultas, stranguria. 
Stranguriare, patir di stranguria, - kapljomixati, mixati na 
kaplje, voda komu zaprjetise, odbitise, ustavitise, 
stranguria laborare. 
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Joakim Stu11i moze se smatrati jednim od za~etnika i sa­
kup1ja~a nase medicinske termino1ogije. On je golemo jezi~no 
b1ago iz puckog govora i pisanih dje1a na nasem jeziku skupio 
i uvrstio u svoje trojezicne rjecnike. Osim toga i sam je po­
nekad, kada nije mogao na~i pravu rijec u nasem jeziku, vjero­
jatno morae traziti, praviti i ob1ikovati nove rijeci i izraze 
u duhu i sk1adu nasega jezika. 
u Stu11ijevim trojezicnim rjecnicima mogu se na~i i iz­
razi za koje mis1im da su zanim1jivi, ,npr.: zUbocslstka (den­
tisca1pium), vadozUba (instrumentum dentibus eve1lendis), itd. 
Mogli smo takoder vidjeti da Stu1li navodi relativno velik 
broj naziva i izraza u vezi sa zaraznim bolestima. To nije ni­
malo cudno kada se sjetimo da su neke od tih bolesti stolje~i­
rna harale kao epidemije i kosi1e pucanstvo u samom Dubrovniku 
i njegovoj okolici. Stul1i navodi i nazive koji spadaju u pre­
ventivu i suzbijanje zaraznih bolesti, kao sto su karantena i 
lazareti, pojmovi koji su Dubrovcanima bi1i dobro poznati. 
Dubrovnik je, nairne, prvi grad u svijetu koji je uveo karante­
nu kao mjeru u suzbijanju epidemicnih bo1esti, 27. srpnja 
1377. godine, i time stekao vel ike zas1uge u suzbijanju i 
7 8sprecavanju zaraznih bolesti epidemijskog karaktera. ' 
J. Stulli imao je utjecaj i na dalji razvoj nase medicin­
ske terminologije i 1eksikografije. Tako, na primjer, prvi me­
ni poznati hrvatski medicinski rjecnik, od ve~ spomenutog Iva­
na Dezmana Recnik l~cnickOg nazivlja (l868. god.), sluZ10 se 
Stullijem, a osim Stullija on se jos sluzio i Belostencem, Del­
la Bellom, Mikaljom, ~ulekom, Vranci~em, Vukom Karadzi~em i 
drugima. Tako on u predgovoru kaze: "Da recem sad, kako sam 
recnik sast~vljao. Izvadio sam iz svih dosad utistenih hrvat­
skih fecnikov sve lecnicke r~ci, te ih prema znamenovanju pore­
dao •.• "9 Dezmanovim rjecnikom kasnije su se sluzi1i i neki nasi 
' . '/II 
drugi medicinski 1eksikografi, na primjer: dr. Joso Arambasin i 
dr.•Leopold Gluck. 
Da bi se sto bo1je shvati1i i razumjeli medicinski prob­
1emi i zdravstvene prilike s obzirom na ondasnje neke rijeci i 
izraze, rjecnici Joakima Stu1lija mogu dobro posluziti i po­
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vjesnlcarlma med1c1ne kao rjecnik i prirucn1k pr1l1kom prouca­
vanja i prevo~enja nas1h 1 stran1h med1cinskih djela ondasnjeg 
vremena. Te b1 se r1jec1 1 1zrazi Stul11jev1m 1 osta11m nas1~ 
star1j1m rjecn1c1ma mogle bar donekle bolje protumac1k1 1 .ob­
jasn1t1. 
Stul11jev1 rjecn1c1 ostaju nepresusan 1zvor nasega jez1­
ka, nase med1c1nske 1 os tale znanstvene term1nolog1je. On1 se 
ne mogu m1mo1c1 i zanemar1t1 ako se ze11 obogat1t1 1 usavrs1t1 
nasa med1c1nska, 1sto tako 1 ostala znanstvena term1nolog1ja. 
A sto se, pak, t1ce med1c1nske term1nolog1je uop6e, m1s­
11m da b1 tu trebala postojat1 suradnja i l1jecn1ka 1 jez1ko­
slovaca, koj1 6e zajedn1cki~ radom, svatkb sa svoga stajalis­
ta 1 na svoj nac1n razmotr1t1 sve probleme u vez1 s t1m 1 ta­
ko prldon1jet1 razvoju 1 daljem unapred1vanju nase med1cinske 
terminologije. 
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B i 1 j e s k e 
1 a) Joakim Stulli, Lexicon latino-italico-illyricum, Bu­
dae 1801. (Sveu~ilisna tiskara), dva sveska, 
b) Joakim Stulli, Rjecsosloxje ilirsko-italiansko-latin­
sko, Dubrovnik, 1806. (A. Martekini), prvi svezak. 
Rjecsosloxje slovinsko-italiansko-latinsko, drugi 
svezak; 
c) Joakim Stulli, Vocabolario italiano-illirico-latino, 
Ragusa, 1810. (A. Martecchini), dva sveska. 
2 	 Ante Kuzmani6, Sestdeset u~enjah iz primaljstva za prima­
Ije. Dilo s'jednim malim Ri~nikom likarskoga nazivlja i 
narodnih ri~ih, uz prevod na jeziku italijanskom i nimac­
kom i sa 37 slikah umetnutih radi boljeg izjasnjenja. U 
Zadru, Spiro Artale, knjig. tisk. izd. 1875. 
3 	 Mirko Dra~en Grmek, Hrvatska medicinska bibliografija, 
dio I: knjige, sv. I, JAZU, Zagreb, 1955. 
4 	 Mirko Dra~en Grmek, Hrvatska medicinska bibliografija, 
dio I: knjige, sv. II, JAZU, Zagreb, 1970. 
5 	 Ivan De~man, Recnik lecnickoga nazivlja, Troskom Jugoslo­
vinske akademije znanosti i umetnosti. U Zagrebu, Pisme­
ni Antuna Jaki6a, 1868. 
6 	 Leopold GlUck, Medicinska narodna terminologija u Bosni 
i Hercegovlni, uva~ivsi i susjedne zemlje. - Medizinische 
Volksterminologie in Bosnien und der Hercegowina, unter 
Berlicksichtigung der Nachbarlander, izdanje Zemaljske 
vlade Bosne i Hercegovine, Zemaljska stamparija, Saraje­
vo, 1898. 
7 · Mir~ Dra~en Grmek, Karantena, Medicinska enciklopedija, 
sv. 3, Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, 1968, 
str. 591-597. 
8 Lavoslav Glesinger, Povijest medicine, Skolska knjiga, 
Zagreb 1978. 
9 lsto kao i pod br. 5. 
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